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《中国的战地记者:抗日战争的遗产》〔China's War Ｒeporters:The Legacy of Ｒesistance against Japan









意识形态差异的权宜合作与联合，到 20 世纪 40 年代初随着国共两党摩擦不断增加而出现的裂痕。
他还描述了这些记者的战时经历是如何在 1949 年后的中国被湮没，改革开放后又随着公众对抗日
战争兴趣重燃，重新回到了人们的视野之中。
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只有一线之隔，在二战中的某些情况下，二者似乎融为一体。马歇尔(S. L. A. Marshall) ，二战期间
美国有名的战争史学家，他开创了战斗结束后即刻采访士兵的先例，有时会在战后几小时之内就采
访他们。⑦
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具体例子参见 Ｒeporting World War II(New York NY:The Library of America，1995) ，vol. I － II。
一个例子是德国战地记者洛塔尔 －君特·布赫海姆(Lothar-Günther Buchheim) ，他的写作是关于第二次世界大战时期的
德国海军，战争结束几十年后他出版了在全世界畅销的关于德国潜艇战的小说，Das Boot(Munich:Deutscher Taschenbuch Verlag，
1977)。
例如，在战后的几年里，澳大利亚战地记者威尔莫特(Chester Wilmot)撰写了关于西部欧洲解放的经典著作之一，The
Strugglefor Europe(New York NY:Harper and Brothers，1952)。
马歇尔运用这种技巧的最早期的和最著名的著作之一是 Island Victory:The Battle of Kwajalein Atoll(Lincoln NE:University
of Nebraska Press，2001)。
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具体例子参见 Wolf Schenke，Ｒeise and der Gelben Front(Oldenburg:Gerhard Stalling，1941) ;Ｒobert Guillain，Orient Extreme:
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提到对敌人暴行的报道时，恐怖与希望总是一线之隔。1944 年 10 月苏联士兵占领德国东部城镇内梅尔斯多夫
(Nemmersdorf) ，对平民实行了大量暴行。纳粹宣传机构大肆报道了这一事件以增强德国士兵的战斗士气。然而，效果和预期相
反，反而引发了德国民众从可能很快被苏联占领的德国东部地区大批撤离。参见 Wolfgang W. E. Samuel，The War of Our
Childhood:Memories of World War II (Jackson MS:University Press of Mississippi，2002) ，p. 210。
Coble，pp. 63 － 66，92 － 93．
Ernie Pyle，Brave Men(Lincoln NE:University of Nebraska Press，2001)．
Coble，p. 51．













本书是有关中国战地记者的扎实的学术著作，它展示了他们从 1937 年到 1945 年的轨迹，说明
他们如何充满激情地投身于动员民众的任务中，以及当他们发现自己的左倾观念与国民党政权之
间是一道鸿沟时是多么失望。一些人选择了远离政权，一些人几近被流放，去了香港、桂林或延安。
柯博文在书中也呈现了记者的战时报道在改革开放的中国所经历的“复兴”。在“战争年代”
热潮中，相关的书籍和其他传媒产品席卷中国市场，本书为这股热潮增添了一种真实的声音。
柯博文著作的一大优点就是关注社会背景，书中描述了中国记者在抗日战争的广阔史诗画卷
背景下，所经历的每一步。这意味着，对二战中的中国战场所知甚少的学生来说，《中国的战地记
者》既是他们的学习材料，同时也可以作为对这一重要历史时期的导读。
〔作者何铭生，丹麦奥胡斯大学社会科学院公关部专员;译者郭妍，中国社会科学院研究生院
近代史系硕士研究生〕
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